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СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ГЕОДЕЗИЧЕ­
СКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ВЫНОС В 
НАТУРУ ТРАССЫ И ПИКЕТАЖА, РАЗБИВКА КРУГОВЫХ КРИВЫХ, ТА­
ХЕОМЕТР LEICA TS06 R500, ПРИЁМНИК GNSS LEICA GS08 PLUS.
Объект исследования -  геодезическое обеспечение линейного объекта 
трассы подъездной дороги к горно-обогатительному комплексу в Любанском 
районе.
В работе подробно рассмотрен порядок выполнения работ проводимых 
для строительства линейного объекта трассы:
- топографо-геодезическая изученность района работ;
- создание планово-высотного обоснования;
- топографическая съемка района работ;
- вынос в натуру элементов трассы и пикетажа;
- разбивка круговых кривых;
- камеральные работы по составлению исполнительных чертежей. 
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